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З розпадом Радянського Союзу та зі здобуттям Україною незалежності, розпочалися кардинальні зміни практично у всіх сферах суспільного життя. Змінився господарський комплекс, напрямки перевезень як вантажів, так і пасажирів, пов’язані зі зміщенням кордонів держави. В результаті змін зазнала єдина транспортна система (ЄТС) країни і, відповідно, транспортна система (ТС) кожного з регіонів України. Це спричинило появу цілого ряду невирішених питань у функціонуванні ЄТС, а також ТС. 
Для вирішення складних питань удосконалення функціонування та територіальної організації ЄТС України в цілому та ТС окремих її регіонів доцільним є застосування міждисциплінарного підходу, який дозволив би враховувати складність й різноаспектність даного питання. Крім того, важливість вдосконалення транспорту загалом та транспортних послуг зокрема, пов’язану зі зростаючими запитами суспільства, а також, складністю ТС структурно та функціонально, вимагає комплексного підходу до її дослідження. Саме таким підходом володіє суспільна географія взагалі і соціальна географія зокрема, а тому просторово-часові аспекти історії виникнення, функціонування та проблем розвитку ТС безпосередньо відносяться до предмету дослідження суспільної географії.
Роль транспорту завжди була визначальною у розміщенні та розвитку виробничої сфери та сфери обслуговування. Так, основною функцією транспорту є задоволення транспортних потреб населення певної території через об’єкти транспортної інфраструктури (транспортні магістралі, вокзали і станції, ремонтні підприємства і депо). 
Важливо досліджувати територіальну або геопросторову організацію ТС, оскільки для останньої характерна своєрідна територіальна структура представлена лінійними елементами – автошляхи, залізничні колії, трубопроводи тощо, точковими – пункти, центри, вузли та ін., ареальними елементами – транспортні райони, приміські зони [6]. Просторовий розподіл об’єктів транспортної інфраструктури на території певного регіону є відображенням соціального запиту на транспортні послуги. Таким чином, дослідження просторової структури ТС регіону дозволяє з’ясувати регіональні особливості розвитку ТС.
Враховуючи специфіку об’єкта дослідження, необхідним являється застосування спеціальних підходів та методів, якими користуються для аналізу ТС. Оскільки транспорт, в широкому розумінні, можна представити у вигляді системи, а його властивості як системне явище, то це вимагає застосовувати для його аналізу, опису і прогнозу системній підхід. Методологія системного підходу дає можливість з’ясувати внутрішні особливості цієї системи, її структуру, закономірності функціонування і розвитку у тісному зв’язку з чинниками впливу зовнішнього середовища [2, 4, 7, 8].
Так, ТС відносять до штучної, цілеспрямованої, технічно-соціальної системи. У свою чергу, вона складається із підсистем – конкретних видів транспорту. Розглядаючи ТС з позицій системного підходу, слід відзначити, що їй притаманні розвиток (тобто незворотна, спрямована, закономірна зміна станів, що зберігає систему від сталості та забезпечує можливість накопичення змін і виникнення нової якості), спрямованість, самоорганізація, саморозвиток, складність, стійкість, відкритість, що в свою чергу передбачає здатність здійснювати обмін із зовнішнім середовищем. ТС відрізняється своєю складністю, що проявляється у поділі її на відносно самостійні підсистеми, які в свою чергу поділяються на окремі елементи.
Будь-яка система має матеріально-інформаційну природу, формуючись у єдності матеріальної та інформаційної основ. Матеріальну основу складає сукупність об’єднаних в системне ціле матеріальних елементів, що дозволяє здійснювати комплекс функцій, необхідних для існування і розвитку системи. У ТС вона представлена, перш за все, транспортною інфраструктурою, яка забезпечує функціонування окремих елементів та системи в цілому. Інформаційна основа системи – це нематеріальна сутність, що пов’язує в системне ціле матеріальні елементи системи і забезпечує в просторі та часі впорядкованість системи (включаючи її стійкість і відповідну мінливість). У ТС інформаційну основу забезпечує автоматизована система управління.
Відносно новим методологічним напрямом у науці є синергетичний підхід, який все частіше застосовується в суспільній географії. Сам же синергетичний підхід полягає в дослідженні процесів самоорганізації та становлення нових упорядкованих структур. Маючи такі особливості, як міждисциплінарність, комплексність, нелінійність, холістичність, синергетичний підхід дає можливість досліджувати складні багатофакторні процеси, явища і системи різної природи до яких відноситься й ТС [1, 3, 5].
В суспільно-географічних дослідженнях ТС розглядається в різних аспектах. Досліджуючи вплив транспорту на економіку та соціальну сферу необхідно виокремити її просторово-часові особливості. ТС можна розглядати як складову суспільно-географічного комплексу. Елементи ТС певним чином локалізовані та функціонують у просторі і мають своєрідну історію формування. Якщо розглядати ТС України в історичному аспекті, то слід зазначити, що її роль у суспільстві постійно зростала, змінювалися лише напрями та підходи у її дослідженні. В умовах сьогодення можна спостерігати поступову зміну пріоритетів у виконуваних транспортом функцій – від чисто економічних до соціальних.
З сучасними процесами глобалізації і «звуження території» транспорт виходить на одне з перших місць серед факторів суспільного розвитку, а це вимагає участі у наукових дослідженнях ТС на різних ієрархічних рівнях  як на державному, так і на регіональному, фахівців різних наукових напрямків (економістів, інженерів, географів тощо).
Таким чином, якщо вважати, що об’єктом дослідження виступає конкретний компонент – ТС регіону, а предметом дослідження – її територіальна організація, то перед дослідником може постати ряд проблем функціонування та розвитку ТС. Вирішення їх можливе з використанням комплексного, міждисциплінарного та спеціальних підходів і методів, які використовують в суспільній географії загалом та при дослідженні транспортних систем зокрема.
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